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Justo un año después del V Workshop de REBIUN, de nuevo en octubre, se 
celebró el siguiente. El encuentro fue una reflexión de los profesionales sobre 
estos aspectos entre otros:  
 Los profesores e investigadores están construyendo e-ciencia, y las bibliotecas 
no pueden quedarse fuera.   
    La Biblioteca Digital europea dará cobertura a todos los contenidos, incluidos 
los científicos.   
    Las cuestiones legales en el entorno del acceso abierto a la información 
científica.   
En mi opinión, una de las ponencias más destacables, y sobre la que los 
asistentes hicieron muchas preguntas fue “La iniciativa europea i2010, 
bibliotecas digitales y contenidos científicos”. Javier Hernández-Ros, desde la 
Comisión Europea, Dirección General para la Sociedad de la Información y los 
Medios, animó a las bibliotecas españolas a ser más activas y a estar más 
actualizadas respecto a los proyectos europeos.  
Fue muy interesante también todo lo relacionado con la posición de los autores 
sobre la edición electrónica y el Open Access, temas de los que se ocuparon en 
una mesa redonda que había sido precedida por una exposición de las 
actividades de SHERPA  
Además, en las jornadas se hizo seguimiento de algunos de los proyectos 
españoles de repositorios institucionales, presentados el año 2005, y se 
describieron otros ejemplos nuevos de digitalización de contenidos por parte de 
bibliotecas universitarias.  
En la página web del VI Workshop REBIUN pueden consultarse las ponencias 
presentadas, y las conclusiones obtenidas tras el encuentro.  
